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V
PRESENTACION
Señores miembros del jurado, en las líneas siguientes manifestaré una
presentación de mi trabajo de investigación, con el cual lograre obtener el
título profesional de abogado.
La Consulta Previa como derecho fundamental de los pueblos y
comunidades, y como instrumento de mecanismo de solución, implicará
necesariamente la disminución de los conflictos sociales en torno a los
proyectos de inversión minera.
Como consecuencia de las actividades extractivas, específicamente las
desarrolladas por las empresas mineras podemos identificar una serie de
conflictos sociales como el de conga, que se dan en el seno de
comunidades y pueblos, intrínsecamente ligados a aspectos ambientales,
estos conflictos surgen como una contraposición de intereses sobre el
aprovechamiento de los recursos naturales que se encuentran en las áreas
de explotación, así como sobre los efectos e impactos que pueden producir
como consecuencia de las actividades para su explotación.
Es claro que para obtener las herramientas del desarrollo se requiere del
aprovechamiento de recursos naturales, escasos muchas veces, que a su
vez forman parte del contexto donde se ubican poblaciones que viven
dentro de una pobreza y pobreza extrema, pero este aprovechamiento
debe ir junto con la responsabilidad por alcanzar parámetros de vida digna.
El reto está en aprovechar el recurso, no vulnerar derechos y alcanzar los
objetivos de ingresos económicos que permitan afianzar políticas sociales
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RESUMEN
Se ha realizado un estudio socio-jurídico-comparativo sobre la Consulta
previa de los pueblos indígenas con el objetivo de determinar en qué medida
la consulta previa, como derecho fundamental de los pueblos y comunidades
puede servir como mecanismo de solución en el conflicto minero Conga. Se
ha analizado la normatividad nacional sobre la consulta previa y se ha
contrastado con la el Convenio 169 de la OIT. Se ha hallado que la
normatividad nacional es deficiente e imprecisa en cuanto a dos aspectos
fundamentales de la consulta previa: la primera se refiere a los sujetos de la
ley de la consulta previa en la que se desconoce a las pueblos andinos y
comunidades campesinas como sujetos del Derecho de Consulta Previa,
constituyendo una violación de los derechos fundamentales al ponerles en
una situación de riesgo en el caso de que el Estado otorgara licencias o
concesiones para la explotación de los recursos naturales en las zonas
donde se encuentran asentadas. El segundo aspecto se relaciona a la
deficiencia del Reglamento de la Ley 29785 en la que establece que la Ley
de Consulta Previa no es aplicable a las decisiones normativas y
administrativas adoptadas con posterioridad a la entrada en vigencia del
Convenio 169 de la OIT en febrero del año 1995 y con anterioridad a la
expedición de la Ley de Consulta (Ley 29785) el 7 de septiembre del año
2011 a pesar de que el Tribunal Constitucional en su jurisprudencia
reconoce que el Convenio 169 OIT entra en vigencia como norma
constitucional a partir de la firma del Convenio, quedando desprotegidos
muchos pueblos que se encuentran en conflicto con proyectos mineros y
energéticos ya concesionados sin consulta previa.
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ABSTRACT
It has performed a comparative socio-legal-Previous consultation on
indigenous peoples in order to determine extent prior consultation as a
fundamental right of peoples and communities can serve as a mechanism for
conflict resolution in the Conga mining. It has analyzed national regulations
on prior consultation and has been contrasted with the OIT Convention 169.
It was found that national regulations is poor and inaccurate as to two
fundamental aspects of the consultation: the first relates to the subject of
prior consultation law in which is unknown to the Andean peoples and
peasant communities as subjects Prior Consultation law, constituting a
violation of fundamental rights by bringing you into a dangerous situation in
the event that the State provide licenses or concessions for the exploitation
of natural resources in areas where they are seated. The second aspect
relates to the deficiency of the Rules of the Law 29785, which states that the
Prior Consultation Law does not apply to decisions and administrative
regulations adopted after the entry into force of OIT Convention 169 in
February 1995 and prior to the issuance of the Consultation Law (Law
29785) on 7 September 2011 despite the Constitutional Court's case law
recognizes that OIT Convention 169 is effective as a constitutional norm from
the signing the Convention, leaving unprotected many people who are in
conflict with mining and energy projects and concession without consultation.
The application of instruments to collect the perception of the right to prior
consultation with a sample of legal professionals as well as interviews, has
shown that national regulations are deficient in protecting the fundamental
rights of indigenous peoples and communities so is recommended amending
the Regulation.
Keywords: consultation, indigenous peoples
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INTRODUCCION
El objetivo de la presenta investigación es determinar en qué medida la
consulta previa, como derecho fundamental de los pueblos y comunidades
puede servir como mecanismo de solución en el conflicto minero Conga.
Para cumplir con este objetivo se ha analizado la normatividad existente
sobre el Derecho a la Consulta Previa de acuerdo al Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El problema de investigación es relevante para el Derecho Constitucional
puesto que se analiza la Confrontación entre los derechos de los pueblos
nativos y comunidades indígenas y el derecho de la propiedad de los
recursos y de su explotación.
Desde una perspectiva socio-jurídico también es importante por cuanto en
los últimos 20 años, tras la liberalización de la economía el Estado peruano
ha concesionado la explotación de muchos yacimientos minero-metalúrgicos
en territorios en las que se encuentran asentados por siglos los pueblos y
comunidades nativas, por lo que se han generado graves enfrentamientos
entre el Estado y los pueblos indígenas.
El estudio se ha dividido en tres capítulos: en el Capítulo I se plantea el
problema de investigación, se formula los problemas, los objetivos y la
justificación; y el marco referencial, que comprende los antecedentes, el
marco histórico, las bases teóricas y doctrinarias, y el marco conceptual; en
el Capítulo II se describen los elementos del marco metodológico y en el
Capítulo III se presentan la interpretación y los resultados de la
investigación. En la parte final se elaboran las conclusiones y se formulan las
recomendaciones. Asimismo se mencionan las referencias bibliográficas.
